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Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 1 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Helsingin kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisemmin
on jo, saman sarjan eri numeroina, saatettu
julkisuuteen Oulua, Tamperetta, Poria, Kot-
kaa, Lahtea, Vaasaa, Turkua ja Viipuria
koskevat vastaavat tiedot ja lähiaikoina jul-
kaistaan myös viimeistä jälellä olevaa kau-
punkia, Kuopiota, koskeva aineisto. Sittem-
min julkaistaan myös erikoisessa tekstiesi-
tyksessä selonteko käytetyistä kysely kaavoista,
laskennan toimeenpanosta ja sen tärkeim-
mistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1 ) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä S) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä




Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Äbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt ungefär
samma principer som följts vid de närmast
föregående faktiska folkräkningarna, som
ända från och med år 1870 anordnats i landets
största städer vart tionde år. Föreliggande
häfte, vilket ingår såsom n:o 55:1 i serie
VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Helsingfors stad, sammanställda i tabell-
form. Tidigare hava motsvarande uppgifter
för Uleåborg, Tammerfors, Björneborg, Kotka,
Lahti, Vasa, Åbo och V ib or g publicerats under
olika nummer av samma serie, och i en nära
framtid offentliggör es även materialet för
Kuopio, den sista återstående av de ovan-
nämnda städerna. Senare utkommer även
en särskild textavdelning, i vilken redogöres
för de använda frågeformulären, anordnan-
det av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka hunna indelas i redogörelser ivrande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Granskningen och bearbetningen av ma-
terialet rörande folkmängden och befolknin-
gens demografiska sammansättning har
utförts under ledning av aktuarien, ma-
gister G. Modeen.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
a) Yhteenveto. — Sammandrag*. — Abrégé.
3 ; 4 I 5 ! 6 7 8 9
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



















































— Territoire total soumis \
à Venquête j 78,303 105,146 183,4491,552 1,077
A. Kaupungin rajain si-
sälla — Inom stadens
rår — Dans les limi- i
tes de la ville 167,066
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens om-




















— Avbyst område utom
stadsplanen—Districts ne
se trouvant pas surleplan
de la ville, réunis åla ville
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella —• Vä-





































































lella — Väster om järn-
vägslinjen
a. Bölen esikaupunki —
Böle förstad











































































































































































































































(Jatkoa. — Forts. — Suite.) Helsinki — Helsingfors
3 i 4 i 5 I 6 | 7 i 8
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä,





















































lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård
b. Hermanni I—Hermänst. I
c. »> II— » II
d. Toukola — Maj stad . . . .
e. Muut alueet — Övriga
områden
IV. Saaret — Holmarna . .
c) Satamat — Hamnarna..
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella-Utom sta-
dens rår—En dehors
des limites de la ville
Suomenlinnan linnoitusalue-
Sveaborgs fastningsområde
Huopalahden kunta — Hop-
laks kommun




Tali, Kanala, Kårböle . . . .
Pakinkylä ja Tuomarinkylä
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . .




Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. — Alberga
m. fl































































































































































































































































































I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.





Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-









































































A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta- i
dens rår.
105,146! 183,449 1,552 1,077




I kaupunginosa — I stads-
delen
Senaatin talo — Senatshu-
set
Mäyrä — Grävsvinet
Servaali — Servalen . . . . . .
Norsu — Elefanten
Leopardi — Leoparden . . .













































































































































































Sarvikuono — Rhinocéros .
Suomen Pankki ja Vanha
venäläinen kirkko —

















Antiloopi — Antilopen . .
























































































































































































































































































































































































































































































































































]) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-





































































38a Kameli —• Kamelen
38b Kameli — Kamelen
39a Apina (Suomal. teatteri) —| Apan (Finska teatern) . .
39a Apina (paitsi Suomalainen
teatteri) — Apan (Utom
Finska teatern)



























Botaniska trädgården . .
III kaupunginosa—III stads-
delen
Valaskala — Valfisken . . . .
Kilpikonna — Sköldpaddan



























































































































































































































































































Saksalainen kirkko — Tyska
kyrkan




rilla*) — Saluhallen å
Kaserntorget*)
Kauppahallit Länsirannas-






62 Riikinkukko — Påfågeln..
63 Pyy — Hjärpen
64 Kukko — Tuppen
65 Vanha luterilain. kirkko*) —
Gamla lutherska kyrkan*)
66 Paratiisilintu — Paradis-
fågeln
67 Pääsky —• Svalan
68 Metso — Tjädern
69 Leivo — Lärkan
69a Keltanokka — Gulnäbben
70 Papukaija — Papegojan. .
71 Kalkkuna — Kalkonen . . .
72 Valkea tuonenkurki —•
Storken
73 Käki — Göken































































































































































































































*) Asumaton. — Obebodd.

























stadsdelar, kvarter ni. m.
Districts, quartiers etc.
| 3 | 4 ' 5 ; 6 î 7 | 8 | 9
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-





























Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.





Kyyhkynen — Duvan . . . .
Peltopyy — Rapphönan . .




Pilkkasiipi — Svärtan . . . .
Uikku — Doppingen







] Lehtokurppa — Morkullan
Närhi — Nötskrikan
Maarian sairaala — Maria
sjukhus i
i Tavi — Krickan i| Koskikara — Strömstaren. . jj Palokärki — Spillkråkan . jj Pulmunen — Snösparven..
< Viiriäinen — Vakteln . . . . |
i Helmikana — Pärlhönan . . i
: Turun kasarmi — Åbo
kasärn
i Sotilaskasarmi — Militär- j
kasärn j
i — j
' Sotilaskasarmi — Militär-
kasärn
- Kauppahalli Hietalahden to-
rilla1) — Saluhallen å| Sandvikstorgetx)
-1 Sotaministeriön varikko j
! Ruoholahdessa1)— Krigs- j
j ministeriets magasin vid \
Gräsvikenx) i
Ruumishuone Ruoholah- j
dessa1) — Likhuset vid
Gräsviken1)
- Paloasema Kampin torilla—
Brandstationen å Kamp-
torget
- ! Narinkka1) — Narinken1).. !
! V kaupunginosa — V stads-
delen i
Kotka — Omen ;
i Hanhi —• Gåsen 1 j
: Kamelikurki—• Strutsen../
• Jalohaukka — Falken . . . .
i Haarahaukka — Gladan . .
' Korppikotka —• Gamen . . !
I Fasaani — Fasanen
) Pöllö — Ugglan
) Pelikaani —• Pelikanen . .
. ' Haukka —• Höken
! i Varis — Kråkan
5 Korppi —• Korpen
[ Harakka — Skatan
i Trappi — Trappen
*) Asumaton. Obebodd.
(Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Väenlaakennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-aluee t:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:




























































































Tikka — Hackspiken ; 226
Viheriävarpunen —• Grön- !
siskan | 288
Riekko — Snöripan i 781
Peippo — Bofinken 305
Tikli — Steglitsen 428
Kivitasku — Stenskyättan . 139
Urpiainen—Hämplingen . 76
Vilda — Snäppan : 204
Kuikka — Lommen 724
Joutsen —• Svanen 404
Tilhi — Sidensvansen 512
Tiira — Tärnan 311
Laivatokka—Skeppsdockan 34
Munkkisaari— Munkholmen 6















































































































































































































































































































































































Kultakala — Guldfisken . .
Makrilli — Makrillen . . . .
Silli —Sillen




Muikku — Mu] kan
Kolibri — Kolibrin
Naakka — Kajan










Valkea turska —• Vitlingen
Kirurginen sairaala — Ki-






Tulli- ja pakkahuoneen haa-
raosasto Länsirannalla1)—
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-






























































































VIII kaupunginosa — VIII
stadsdelen
Uusi venäläinen kirkko —









Lehtikuusi — Lärkträdet. .
Kastanja — Kastanjen . . .
Leppä — Alen
Lehmus x) — Linden x) . . .
Jalavax) — Almen x)




Paju x) — Pilen x)
Vaahterax) — Lönnenx)..
Raita x) — Sälgenx)
Seljapuu x) — Flädern1)..
Orjantappura x) — Nypon1)
Orapihlajax) —• Hagtor-
net1)






















































































































































Lumme —• Näckrosen . . . .
Lilja — Liljan




Muut osat Läntistä Kaivo-
puistoa — övriga delar,
av Västra Brunnsparken
X kaupunginosa — X stads-
delen






































































































































































































x) Asumaton. — Obebodd.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-














































































asema ja öljyvarastot v.m.





































































































































































































































tien-, rata- ja metsänvar-
tijan asunnot — Djur-
gardsvillorna, järnvägs-,
banvakts- och skogsvak-
Kallion kirkko — Berghälls



















































































































































































































































































































































































































































































x) Asumaton. — Obebodd.























stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
3 | 4 0 t> ; 7 S j »
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



























Min i Tfn Vht
Kaupungissa asuvan '
väestön summa.




Alppila —- Alphyddan . . . .
i











tausmaa — Ryska mili-
tärens begravningsplats..
Sandnäs . . . . ,
Huvila Hakasalmi — Villan
Hagasund
Huvila Leppäsuo N:o 68 A—
VillanAlkärrN:o68A . .





































stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.

























HumaÙsto — Humleberg . .
Hesperia
2 3 4 ö | 6 7 | 8
































































































































































































































































































































































































































































































XV kaupunginosa — XV
stadsdelen








valla alueella — Av-
hyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupunginosien
länsipuolella — Väster




Vanha ja Uusi luterilainen
hautausmaa — Gamla
o. Nya lutherska begrav-
ningsplatsen
Suomen sotaväen hautaus-
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



























































































Huvila Leppäsuo N:o 68 B
ja C — Villan Alkärr N:o
68 B. o. C
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
























































































































































Sikotarha — Svingården . .
Muut alueet — övriga om-
råden
Meilahti — Mejlans
Seurasaari — Fölisön . . . . .






Fredriksbergin asema ja hu-
vila-alue — Fredriksbergs
station o. villaområde . .
Pikku Huopalahti — Lill-
* hoplaks v •- ••
Träsk
III. Rautatielinjan itäpuo-
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Väenlaskennaasa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-









































































Muut alueet — Övriga om-
råden
Hermanni I




not — Kommunala arbe-
tarbostäder







































































































































































































































Sumppari — Sumparn . .
Knihti — Knekten ;
Sinivuorenmaa — Blåbergs- j
landet i











Muut alueet-övriga områden 1,648
Sörnäisten vankila-alue —





Huvila Bakkas — Villa
Backas
Gumtähti — Gumtäckt....
Sofianlehto — Sofielund . .
Arabia
Anneperi — Anneberg
Forsbyn tila ynnä Vanha-
kaupunki — Forsby hem-
man med Gammelstaden
Kottbyn tila (osittain) Kott-














































































































































































































stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-































































































Utteri i) — Uttern*) . . . .
Sellari — Skällarn














































Pikku Pässi — Lilla Bässen j 1
Iso Pässi — Stora Bässen. \ 3
Morsiain — Bruden | 3
Sulhanen — Brudgummen . ; —
Itäinen Ourasaari — Östra j
örholmen j 12
Läntinen Ourasaari — Vä- j
stra örholmen ; 1
Taivalsaari1) — Edeshol- ;
men 1 ) j —
Rajasaari — Råholmen . . ; 14
Pikku Pukkisaari — Lilla
Bockholmen ' 2
Iso Pukkisaari — Stora i
Bockholmen 7
c) S a t a m a t — H a m n a r n a j 51
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår ! 11,237
Suomenlinnan linnoitus-











Fredriksbergin tila — Fred-
riksbergs hemman
Munkkiniemi — Munksnäs
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












































































Helsingin pitäjässä — I
Helsinge k o m m u n . . . . 6,104





— Baggböle och Domarby 686
Pakinkylä — Baggböle . . 618
Tuomarinkylä —• Domarby 68
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . . 2,715
Rautatien länsipuolella •—
Väster om järnvägen . . 1,648
Rautat. itäpuolella — öster
om d:o 1,067





























































































































































— Dickursby söder om ån
Tikkurila j ocn pohj oispuolel-






Muut alueet — övriga om-
råden
Brändön niemi — Brandö
udde
Härtonäs
Viikin kartano — Viks ladu-
gård
Degerön saari (osaksi) —











Kilo y. m. — Kilo m. fl.
Kilon kartano ja Konungs-


























































































































































































































































































































































































Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
10
Perhetalouskuntia, joiesa on: — Familjehushâll





A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
31 a) Kaupunginaseman alueella—Stads-
planens område


































b) Kaupunkiin yhdistet., kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella !
— Avhyst område utom stadsplanen ! 1,581
I. IV ja XIII kaupunginosien länsi-
puolella — Väster om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuolella —
Väster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki —- Böle förstad.
b. Muut alueet— Övriga områden..
III- Rautatielinjan itäpuolella —•
Öster om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . .
c. » II » II . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — övriga områden..












32 c. Satamat — Hamnarna..
10,184(9,450! 7,8995,314 3,1931,8641,008 49l| 232





































































































































































































167 103 44| 16
31! 10
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
29 Helsinki — Helsingfors
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
; 12 ! 13 ' 14 I 15 \ 16 I 17 ! 18 | 19 | 20 j 21
bestående av: — Nombre des ménages de famille composés de:
22
11 12 13 14 15 16
: i I































































































































Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1) I f?
4 i 5 i 6 Vi j 8 I 9 : 10 | 11 J
Perhetalouskuntia, joissa ou: — Familjehushål J
6 8 10
h e n k i l ö ä : — per-
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår
Helsingin pitäjässä — I Helsinge
kommun
Tali, Kanala, Kårböle
Pakinkylä ja Tuomarinkylä — Bagg-
böle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. fl.
Brändön huvilakaupunki — Brandö
villastad
Muut alueet — Övriga områden . .. . j
i
Espoon kunnassa — I Esbo kommun !
Alberga y. m. — Alberga m. fl |






Suomenlinnan linnoitusalue — Svea-
borgs fästningsområde j 7
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun 16














































































































. *) Traduction des rubriques, voir page 2,
Forts. — Suite.) 31 Helsinki — Helsingfors
i 1 2 13
bestående av
11 12
14 15 16 17 ! 18 1 19 1 20 21 !
: — Nombre des ménages de famille composés de:
13 14 15 16 17 18 19 20
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i 5 2

































Helsinki — Helsingfors 32
III. Talouskuntien henkilöluku. —

















Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.





stående av: — Nombre total des
9 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlaskenta-alueella — Heh, •
folkråknmgsområdet j 20,57
A. . Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår 19,48
a) Kaupunginaseman alueella — Stads- j
















I kaupunginosa — stadsdelen
b) Kaup. yhd., kaup. aseman ulkop.
olevalla alueella — Avhyst område
utom stadsplanen
I. IV ja XIII kaupunginosien länsi-
puolella — Väster om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuolella —
Väster om järnvägslinjen
a. Bölen esikaupunki — Böle förstad
b. Muut alueet — Övriga områden..
III- Rautatielinjan itäpuolella —
öster om järnvägslinjen
a. Wallila — Wallgård
b. Hermanni I — Hermanstad I . .
c. » II II . .
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga områden..
IV. Saaret — Holmarna •..



































































































































































































































































Traducti c : des rubriques, voir page 2.
















































































18 19 20 21
i familjehushåll be-





































































































































































































































































§ . 1 «9!
jais
« °° S«



































































































































































































































































l) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-
nalen. — Excepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Helsinki — Helsingfors (J atkoa.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.





5 15 7 8 : 9 10 11
Henkilöiden yhteisluknniäärä perlietalonskimnissn
Nombre total des personnes dans le
4 5 6 7 ! 8 : 9 10
h e n k i 1 ö ä.
1 B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens r å r . .
2 Suomenlinnan linnoitusalue — Svea-
borgs fästningsområde
Huopalahden kunta — Hoplaks kom-
mun
Oulunkylän kunta — Åggelby kommun











Pakinkylä ja Tuomarinkylä — Bagg-.
böle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä — Malm och
Staffansby
Tikkurila y. m. — Dickursby m. t l
Brändön huvilakaupunki —• Brandö
villastad
 :
Muut alueet — Övriga områden . . . .
Espoon kunnassa — I Esbo kommun
Alberga y. m. —• Alberga m. il


















































































































































14 15 10 17 18 19 20 21
Antalet personer i faniiljehuahâll bestående av :
« de famille
12
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IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.





3 I 4 5 I 6 !
Kaupungissa syntyneet. ')
I staden födda.1)














9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






























1 4 ] 1 5 ; l ö I 1 7 i 1 8 j 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntym äseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































































































































































































































































































































































































































Siirto,Transp.!25,960; 3,802 103j 44' 16|29,925]20,72413,434' 395jl47| 921 34,792| 46,851|17,261| 502| 191| 125! 64,930
') Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa syntyneitä
henkilöitä, myöskin Helsingin pitäjässä (ynnä myöh. itsenäisiksi muodustetuissa Oulunkylän ja Kulomaan huvilakaupungin kun-
nissa) sekä Huopalahden ja Espoon kunnissa syntyneet. — ') I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande
tabeller, utom personer födda i själva staden även sådana födda i Helsinge (inklusive de senare utbrutna kommunerna Åggelby
och Brändö villastad) samt Hop läks och Esbo kommuner. — ') Dans ce tableau et les suivants sont compris dans le groupe »Per-
sonms nées dans la ville» sauf les personnes nées dans la ville propre aussi celles qui sont nées dans les paroisses Helsinge (y compris
es communes Oulunkylä—Åggelby et Kulomaan huvila-kaupunki—Brändö villastad) Huopalahti—Hoplaks et Espoo—Esbo.
37 Helsinki — Helsingfors
Syntymävuosi.
Födelseår.




Personnes nées dans la ville.
I 8
* O g
2. ^  S" ! P=i P-î? illri?
s a 3 ! r
10 1 1 i 1 2 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
£g fsf
| S P 3S O-P
S
14 15 16 1 7 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä, S:ma 26,368 5,613 323! 77 19 32,400|22,315 22,793 1,497 314| 127 47046| 48,915 28,475 1,832] 391] 242 79,855
Helsinki — Helsingfors 38




Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hei a antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd). .
Total (y compris personnes dont le lieu
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39 Helsinki — Helsingfors
Kaupungissa synt5'neet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 1 1 1 1 2 1 :S
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
; 4 i ô ] i <; 1 1 7 ( 1 8 , 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Helsinki — Helsingfors 40




'• Année de nais-
sance.
2 3 | 4 5 6 1 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 i 15 | 16 ! 17 ; 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
il lil!%!fî:!rfl tl irn^mm il Ultâ#ï$fal§ il
* ? Ig. I § B 0 ?" * •• SS | § & B F- * p a | • # i § & B f-
. t» P . | ? o; g p. ? o H ;? 2
41 Helsinki — Helsingfors
2 3 4 ; 5 I tï ' \
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | I » I Jt> | I Y 1 S j 1 3
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
j Syntymävuosi
! Födelseår.
! Année de nais-
! sance.
I , I g t n o | « 3 fcjo| : g1 g o i
!
 fe öil '*•& g a g » W fe. ^ : ^?= g a g ? « ^! tz! § S „ s ^ f f M
fl Ii SSfilif S fïBHS ï i « il| MiiiWStn
Helsinki — Helsingfors 42
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population, pur âge. par sexe et par état civil.




Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Personnes nées dans la ville.
i [3 W
; ^ ^o~






Personnes nées hors dela ville.
3.? 3
15 1 G 1 IS
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
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Yhteensä,S:ma 26,3«8 5,613 323 77 19 32,400|22.315l22,7931497 314 127 47;046| 48,915 28,475 1.832 391 242 79,855
Helsinki — Helsingfors 44





3 : 4 i Ö [ (j I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 1 0 I 1 1 | i 2 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 ! 15 16 | 17 ! 18 i 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).ae naissance est inconnu). ;
'•• ' ' H °?' sT 5â ' ÖO'
i s t* s. 3jtH_;± i : ^ - .ä j
: i gpHi • • ! UH1 ' ' ' i'Hi " !




2 I 3 i 4 • 5 i G
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 ! 9 | 10 ! 11 | 12 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 I 16 | 17 ; 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance eut inconnu).
I ts « J 2 K i • B|<^2c: ; i .<COta
WliiiiHISi îif WliffiiiÎ! »IIAîlliiïf
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Helsinki — Helsingfors
c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
i Les deux sexes).
i 3 4 5 \ 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.









8 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.





14 15 16 i 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! Siirto,Transp. 54,972 9,331! 752171 41j65,267|55,299 35,361 3,286!636 168! 94,750|ll0,632 44,759 4:047! 809! 233|160,480




2 ! 3 I 4 I 5 ' 0 i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
S j 9 1 0 1 1 1 2 : 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom statlen födda.
Personnes nées hors de la cille.
14 15 i 16 17 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu nn tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
• S S;?" ?! S SjF- S" S «• S
Helsinki — Helsingfors 48
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. — Befolkningen
49 Helsinki — Helsingfors
9 |i 10 I 1 1 12 13 j! 14 i 15
K a u p ii n g i n r a j a i n s i s ä l l ä . —
K a u p u n g i ii a s e m a n n 1 u e e 11 o. —
s y n t y m ii p a i k k a.
V ö d e ' s e o r f.
Le lieu </<> ii'iismiici'.
1:nenkau-|j 2:nen kau-
punginosa, ji punginosa.
























Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga
orter i Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni —• Tavastehus Iän . . . .
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Mikkelin lääni — S:t Michels län .. .
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni —• Uleäborgs Iän
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta—
I Finland utan närmare lokaluppgift










: Tanska —• Danmark
: Saksa — Tyskland
Sveitsi •— Schweitz
Hollanti — Holland
Iso-Britannia — Stor-Britannien . . . .
Itävalta — Österrike







; Turkki — Turkiet
! Bulgaria — Bulgarien
i Espanja — Spanien
! Kreikka — Grekland
: Europassa paikkaa lähemmin tuntem.











Mp. Np. Mp. Np. f Mp. J Np.






Kvk. Mk. Kvk. !
2,081 670| 791 679 9313,366





































Yhteensä muussa Europassa —
Summa i övriga Europa
Aasia —• Asien
Afrikka —- Afrika






i ht . Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder






























4,189 1,411:1,932 2,286;2,445,3,007 3,824
! :• ! l j






















































































































































































fördelad efter födelseort. — Population selon le lieu de naissance.
16 I 17 18 ! 19 20 ' 2 1 i 22 ! 2 3 21
I n o ra s t a d e n s r A r. — Dans les limites de la ville.
28 2 9 30 31 33
S t a d s p l a n e n s o m r å d e . — Dans la ville.
I 8:B kau-
 ; 9:s kau- ]0:s kau- ll:stakau-
! punginosa. punginosa. punginosa. punginosa.
! Stadsdel Stadsdel ! Stadsdel Stadsdel
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]) Katso alaviittaa sivulla 36. — Se noten på sidan 36. — Voir la note sur le page 36.
Helsinki — Helsingfors 50 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 51 Helsinki — Helsingfors
S y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .
Le lieu de naissance.
3 6
IV ja XIII kau-
punginosien
länsipuolella.
Väster om IV o.
XIII stadsde-
larna.
38 42 45 47 4 8 4 9 50 5 6 5 7 58
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulkopuolella
Districts ne se trouvant pas sur le
-Rautatie linjan länsipuolella.























Helsinki *) — Helsingfors1). . . .. i 83
Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga i
orter i Nylands län 48
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län 12
Ahvenanmaa — Åland 2
Hämeen lääni — Tavastehus län . . . . 28
Viipurin lääni — Viborgs län 6
Mikkelin lääni — S:t Michels län . . . 4
Kuopion lääni — Kuopio Iän 10
Vaasan lääni —• Vasa Iän 12
Oulun lääni — Uleåborgs län i 2
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta— j







































Europassa paikkaa lähemmin tuntem.















































Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder





































































olevalla alueella. •— Avhyst område utom stadsplanen
























































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 52 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 53 Helsinki — Helsingfors
0 2 64 ! 65 66 i 67 ' 68 :• 69 ! 70 f 71 72 ; 73 \ 74
Kaupungin rajain ulkopuolella. -
S y n t y m ä p a i k k a.
!•' ö f I e 1 s e o r t.





























Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. ! Np. Mp. Kp. j Mp. Kp.





Helsinkix) — I Felsingfors 1). .. .._
Muu osa Uudenmaan lääniä — Övriga
orter i Nylands län
Turun—Porin lääni —• Åbo-Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län . . . .
Viipurin lääni — Yiborgs län
Mikkelin lääni —• S:t Michels län .. .
Kuopion lääni —• Kuopio län
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Suomessa paikkaa lähem. tuntematta—





110 i 754! 802! 557
56 I 255 339
431 941 133
1 5! 5




























Europassa paikkaa lähemmin tuntem.



































311; 300|: 1,209 660, 649|
126!, 61 i 69|i 494' 566! 196


























































Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika . .
Austraalia — Australien
Yht. Europan ulkop. maissa — |
Summa i utomeuropeiska länder j
Paikka tuntematon — Utan lokalupp-
gift










































































































































































































































































- I Esbo kommun.































































































































































































































































































































































































































x) Katso alaviittaa sivulla 36. — - Se noten på sidan 36. — Voir la note sur h page 36.
Helsinki — Helsingfors
VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon Vâge
I k ä r y h ni ä.





































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville












































! Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom!
staden födda — Per sotmes nées hors de\
la ville !











! 90— » » |
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age]
inconnu !
Koko väestö «) — Hela befolkningen1)—!
: Toute la population*) i
—10 v. — år






















































































l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vilkas!
födelseort är okänd — Dont personnes^























































































































































































































55 Helsinki — Helsingfors
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.










































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 57 Helsinki — Helsingfors
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. — Befolkningen fördelad efter språk och ålder. — Population répartie selon la langue et l'âge.
2 " 3S" o » s
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée. Mp. Np. | Yht.
Mk. Kvk. i Bk.
Kaupungissa syntyneet — I
staden födda — Person-
nes nées dans la ville. ... ll,447|ll,270i22,717
6,886! 6,604113,490 2,84412,581 l,077| 2,297
308 553
700 1,386
426 5962,834' 2,904) 5,738
489i 559| 1,048 l,752j 2,413 4,165
Ainoastaan suomea —• En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-











finska — Le sué-
dois mieux que le
s t finnois
I Venäjää —• Ryska —Le russe




Puolaa —• Polska — Le
polonais
Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Tanskaa — Danska — Le
danois
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa — Italienska —
L'italien
Turkin kieltä — Turkiska
— Le turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska — Le grec moderne
Juutalais-saksaa —• Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Kieli tuntematon —• Okänt
språk — Langue, inconnue
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées I
hors de la ville ! 2,278
En-Ainoastaan suomea


































































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 58 (Jatkoa. — Forts. Suite.) 59 Helsinki — Helsingfors
1
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
Ainoastaan ruotsia — En-



















finska — Le sué-








kieliä —• I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Puolaa - Polska -Le 'polonais
Liettuan kieltä— Lithauiska
—• Le lithuanien
Lätin kieltä —• Lettiska —
La letton
Ukrainan kieltä — Ukrain-
ska — L'ukrainien . . . .
Norjaa —• Norska — Le nor-
végien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Hollantia — Holländska —
Le néerlandais




Unkaria —• Ungerska — Lei hongrois
Ranskaa — Franska — Le
"français
Italiaa — Italienska —
T? ifflTipn
Espanjaa — Spanska —
L''espagnol
i Portugalin kieltä — Portu-
I gisiska — Le portugais. .
Rumaanian kieltä — Rumä-
niska — Le roumain . .
, Turkin kieltä — Turkiska
jjg turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska —• Le grec moderne






























































































































































































































































































































































































































Mp. \ Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.










32 33 ! 34
































































































































Helsinki — Helsingfors 60 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 61 Helsinki — Helsingfors
K i e l i .











Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Persian kieltä — Persiska
—• Le persan
Armenian kieltä — Arme-
niska —• V arménien . . . .
Tataarin kieltä — Tatariska
— Le tartare
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Japanin kieltä — Japanska
—• Le japon
Korean ki eitä —• Koreanska
— Le coréen
Kieli tuntematon — Okänt
språk — Langue inconnue
Koko väestö l) — Hela be-
folkningen1) — Toute la
xg
populationx)
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-













finska —• Le sué-








kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
















































































































































































































































_ _ : __
2 — 2
10 7 17




































































































































32 33 ; 34









































































































































') Katso alaviittaa sivulla 62. — Se noten på sidan 62 — Voir la note sur le page 62.





Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton
Ukrainan kieltä — Ukrain-
ska — L'ukrainien . . . .
Norjaa —• Norska — Le nor-
végien
Tanskaa — Danska —• Le
danois
Hollantia —• Holländska —
Le néerlandais
Englantia — Engelska —
L'anglais
Tshekin kieltä — Tjeckiska
— Le tchèque
Unkaria — Ungerska — Le
hongrois
Ranskaa — Franska —• Le
français
Italiaa —• Italienska —•
Vitalien
Espanjaa — Spanska —
U espagnol
Portugalin kieltä — Portu-
gisiska — Le portugais..
Rumaanian kieltä — Rumä-
niska — Le roumain . .
Turkin kieltä — Turkiska
— Le turc
Uusi-kreikkaa — Ny-gre-
kiska — Le grec moderne
Persian kieltä — Persiska
—• Le persan
Armenian kieltä — Arrae-
niska — L'arménien . . . .
Tataarin kieltä — Tatariska
— Le tartare
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska —• Le has-allemand
des juifs
Japanin kieltä — Japanska
— Le japon
Korean kieltä — Koreanska
— Le coréen
Kieli tuntematon —• Okänt
språk —• Langue in-
connue . . .. . . .
*) Niistä henkilöitä, joi-
den syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes dont le lieu
de naissance est inconnu....
























































































































































































































































































































































































































































































































32 : 33 ! 34


























































































































































Helsinki — Helsingfors 64
TIU b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
a) Kaupungissa syntyneet. — I staden
1
Kaupunginosat tai niitä vas-
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
filt/1 Ytit'V Ç fl 0 1/1 Wïl }fi fil/




A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område



















— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV7 ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella — Vä-
ster om IV och XIII
II. Rautatielinjan länsipuo-




b. Muut alueet — Övriga
områden
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård . . . .
b. HermanniI—Hermanst. I
c. » II — » II
d. Toukola — Majstad
e. Muut alueet — Övriga
områden ;
IV. Saaret — Holmarna . . l



























































































































































































































g 9 10 i 1 1 12
S u o m e a j a r u o t s i a .




















































































































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
65 Helsinki — Helsingfors
efter språk och stadsdel. — Population répartie selon la langue et l'arrondissement.

















































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 66 (Jatkoa. —




















10 i l 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. ; Bättre svenska.

















Huopalahden kunta — Hop-
laks kommun
Oulunkylän kunta — Åg-
gelby kommun
Helsingin pitäjässä — I Hel-
singe kommun
Tali, Kanala, Kårböle . ..
Pakinkylä ja TuomarinkyL
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby . .




Muut alueet —• Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. —• Alberga
m. fl
Kilo y. m. — Kilo m. fl.





A. Kaupungin rajain si-
sällä - Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-

























































































































































































































































































































































1) Traduction des rubriques, voir page 2.



























































































































































Mp. l Np. Yht.













































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 68 (Jatkoa. —



















Mp. i Np Yht.
Mk. Kvk. Bk.
10 11 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .















Np. | Yht. j
Kvk. ' Bk. !









— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella—-Väs-
ter om IV och XIII
stadsdelarna
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen
a. Bölen esikaupunki—Böle i
förstad !
b. Muut alueet — Övriga j
områden i
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen !
a. Vallila — Vallgård . . . . !
b. Hermanni I - Ilermanst. I j
c. » II — » II i
d. Toukola — Majstad . . . . i
e. Muut alueet — Övriga
områden
IV. Saaret —• Holmarna . .
c) Satamat — Hamnarna..
4,191! 4,988^ 9,179
2,386! 2,726; 5,112




















32 '• 34 66
391: 7 46
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom i
stadens rår I 2,7071 3,741; 6,448
Suomenlinnan linnoitusalue
—Sveaboigs fästningsom-
råde i 149 174 323
Huopalahden kunta — Hop- ! j
läks kommun 317! 441 758
Oulunkylän kunta — Åggel- i j
bykommun i 290 442 732
Helsingin pitäjässä - I Hel- j j
singe kommun ; 1,665; 2,179 3,844
Tali, Kånala, Kårböle 97\ 127 224
Pakinkylä ja Tuomarinkylä j
— Baggböle och Domarby ! 285! 323: 608
Malmi ja Tapaninkylä — i l
Malm och Staffansby . .















































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2.





























































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 70 (Jatkoa. —








Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Albcrga y. m. — Alberga
m. il






A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område



















— Avhyst område utom
stadsplanen
I. IV ja XIII kaupungin-
osien länsipuolella—Väs-
ter om IV och XIII stads-
delarna
II. Rautatielinjan länsipuo-
lella — Väster om järn-
vägslinjen





Mp. | Np. i Yht.





Mp. ! Np. i Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. Bättre svenska.
























































26j 39 33 29j 62
28; 48 19: 33| 52!
120, 162 151> 204 355








































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2. — 8) Katso ala viittaa 1 sivulla 72. — Se not 1 på sida 72. —

































Mp. j Np. | Yht












































































7 16 23 9|
3 1 4































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 72 (Jatkoa. —




Quartiers de la ville ou




















9 10 H 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, i Paremmin ruotsia.
Bättre finska. ! Bättre svenska.







Mp. j Np. ! Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
b. Muut alueet — Övriga
områden
III. Rautatielinjan itäpuo-
lella — Öster om järn-
vägslinjen
a. Vallila — Vallgård . . . .
b. Hermanni"I—Hermanst. I
c. » II— » II
d. Toukola — Majstad .. .
e. Muut alueet—Övriga om-
råden
IV. Saaret — Holmarna. .
c) Satamat—Hamnarna . . .






Huopalahden kunta — Hop-
läks kommun
Oulunkylän kunta — Åggel-
by kommun
Helsingin pitäjässä — I Hel-
singe kommun
Tali, Kanala, Kårböle . . . .
Pakinkylä ja Tuomarinkylä
— Baggböle och Domarby
Malmi ja Tapaninkylä —
Malm och Staffansby..




Muut alueet — Övriga om-
råden
Espoon kunnassa — I Esbo
kommun
Alberga y. m. —• Alberga
m. fl




x) Niistä henkilöitä, joi-
den syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes dont le lieu

































































































































































































































































































2) Traduction des rubriques, voir page 2.






















































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 74 75 Helsinki — Helsingfors
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 Tuotta. —
Enfants au-des-
S i v i s t y s in ä ä r ä.















Mp. Np. i Yht.
Mk. i Kvk. i Bk.
y ; î o i
S u o m e a







Kaupungissa syntyneet — I staden födda — j
Personnes nées dans la ville . . 6,886
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 5,328
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . . \ 111
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och \
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 1,442
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours cle Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction |
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd








Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd













































Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, l'âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
j a r u o t s i a ,





Mp. | Np. I Yht.






Mp. j Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
17 18 ! 19
Tyska.
L'allemand.
Mp. Np. j Yht.





Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.





Mp. ! Np. ! Yht.




































































Helsinki — Helsingfors 76 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä u r ä.




















S u o m e a











Koko väestö ') — Hela befolkningen ') — Toute la j
population ') ; 8,347
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni -,
écrire 6,300
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 158
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och !
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,884
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande |
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon- !
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
i Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on tun- j
tematon — Därav personer, vilkas födelseort j
är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu 61
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med

























































b) Ikä 10—15 v. — Personer i åldern





























Forts. — Suite.) 77 Helsinki — Helsingfors
1 1 ! 1 2 ! 1 3
ja r u o t s i a ,
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Helsinki — Helsingfors 78 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 79 Helsinki — Helsingfors
S i v i s t y s m ä ä r ii.





Mp. j Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda- — Personnes nées hors de la ville. 1,342j 1,450
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j '
läs- eller skriv kunniga — Ne sachant ni lire ni \ i
écrire 15; 18
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. \ 12 9

















Mp. Np. ' Yht.




skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,003 1,027 2,03
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan ! j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole j
primaire ou les cours d'instruction y correspon-1 !
dant ; 308 389'
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän i
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått •— j
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les.
cours d'instruction y correspondant : 3
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer i
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur -. \
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd j
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . j 1
Koko väestö v) — Hela befolkningenx) — Toute !
la population1) j 4,200J 4,039
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire j 58 53
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. • 21! 23
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 3,224 3,043
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant i 889 909! 1,798
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 6 10!
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med






') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas fö-
delseort är okänd — Dont personnes dont le









































 11 ! 12 13
j a r u o t s i a ,




































































































































































































Mk. K v k
Yht.
j Bk.
: : : ; : :
;
—











































































Helsinki — Helsingfors 80 (Jatkoa. —
c) Ikä 15—20 v. — Personer i åldern 15—20 år. —
S i v i s t y a m ä ä r ä .





Mp. j Np. | Yht.




Mp. i Np. Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
9 ! 10
S u o m e a











Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 1,220
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y. correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer




















Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
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Personnes âgées de 15—20 ans.
11 i 1 2 13
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Helsinki — Helsingfors 82 (Jatkoa.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g a g r a d .
Degré d'instruction.




















•j ; io ;
S u o m e a
F i n s k a




Mp. Np. i Yht.




Koko väestöx) — Hela befolkningen*) — Toute
la populationx) \ 3,038 4,205
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i
läs- eller skrivkunniga •— Ne sachant ni lire ni \
écrire \ 19
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 17
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 681
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon- •.
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått •— :
Ayant fait les .cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant !
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer ;
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ]
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . \
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on !
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- j
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de j




























































Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville ; 1,0001 1,056 j 2,056
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken ;
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire 25
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. j 34
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 230
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-1
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med. högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
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27 i 9' 36
1,176= 1,618 2,794

































































Helsinki — Helsingfors 84 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 85 Helsinki — Helsingfors
S i v i s t y s m ä ä r ä .





Mp. j Np. Yht.
Mk. | Kvk. Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- :
den födda — Personnes nées hors de la ville j 17,948
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 200
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . [ 1,292
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i
skrivkunniga — Sachant lire et écrire , 9,046
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan <
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant (5,984
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 163
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur 248
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . 15
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population x) 18,998
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 9,298
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou Us
cours d'imtruction y correspondant 181
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer













Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-





























































S u o m e a










































j a r u o t s i a ,

























































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 86 (Jatkoa. —
e) Ikä tuntematon. — Personer
2 3
S i v i s t y s in ä ä r ä .















Mp. j Np. j Yht.
Mk. ( Kvk. ! Bk.











Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Persmines nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d''instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire '.
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant .
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
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av okänd ålder. — Age inconnu.
• • •
n 12 13
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Helsinki — Helsingfors 88 ( Jatkoa.-
S i v i s t y s m ä ä r ä .

























Mk. I Kvk. i Bk.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population *)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga •— Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur ,
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-


















Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 11,954(11,319
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — ATe sachant ni lire ni
écrire 5;407J 5,109
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 159 162
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän-kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått •— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 2.216J 2,069
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 56 105
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur 19 13
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
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\ Mp. Np. j
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1,886 i 1,441; 3,327 !
21 22; 43i
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Helsinki — Helsingfors 90 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 91 Helsinki — Helsingfors
Si v i s t y s in ä ä r ii.





Mp. Np. i Ylit.
Mk. I Kvk. I Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes wées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni'
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours à"''instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd









Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la i
population 1) 34,671
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire i 6,619
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. j 1,528
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 15,117
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dant 10,767
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått — |
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les \
cours d'instruction y correspondant 277
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ~. ! 299!
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med

















1) Niistä henkilöitä, joiden syntymaseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-



















Mp. j Np. ! Yht.















































8 ! 9 ; 10 |
S u o m e a





Mp. ; Np. | Yht.
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Helsinki — Helsingfors 92
X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä ,
å l d e r s g r u p p .
Groupe d'iîge.




















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. ( Bk.
Kaupungissa syntyneet I staden!
födda — Personnes nées dans la ville 5,679
—10 v. — år
! 10—15 » »
| 15—20 » »
I 20—30 » »
[ 30—40 » »






Ikä tuntematon — Okänd ålder —
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées

















Kaikki suomea puhuvat ') — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —Dont person-

















































































































































































































































































































93 Helsinki — Helsingfors
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)











Ayant fait les cours




























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire









































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 94
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat.)
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.





















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — I staden;
födda —• Personnes nées duns la ville]
—10 v. — år i
10—15 » » |
15—20 » » !
20—30 » » j
30—40 » » i
40—50 » » !
50—60 » » .
60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .
90— » » .
Ikä tuntematon
inconnu
Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom













Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svensktalandex) — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois1)










Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-























































































































































































































































































































95 Helsinki — Helsingfors
Svensktalande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)











Ayant fait les cours
















la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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c) Muita kieliä puhuvat. — Personer, talande
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.










Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







I Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville
—10 v. — år








80—90 » » !
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville








: 70—80 » »
80—90 » »
j 90— » »
Ikä tuntematon •— Okänd ålder — Age
: inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvatx) — Samtliga
personer talande övngaspieik1)-Ensemble
des personnes parlant d'autres languesx)
—10 v. — år
110—15 » »
i 15—20 » »
| 20—30 » »
I 30—40 » »
140—50» »
50—60 » »
60—70 » » ;
I 70—80» »
I 80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Agel
inconnu '
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
I on tuntematon — Därav personer, vil-j
kas födelseort är okänd—Dont personnes]








































































































































Ayant fait les cours












































































































parlant d autres lang
15 | 16
Keskikoulun kurs-





la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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Ikä tuntematon —• Okänd ål-




































































































































Yhteensä — Summa 77,235| 102,982; 180,217| 85 122j 207| 67| 161 228
26
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.











Ikä tuntematon —• Okänd ål-
der — Age inconnu
Yhteensä — Summa



































































99 Helsinki — Helsingfors
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.























































































































































































































































































































10 28| 193 177 370 79,855 106,223 186,078
Helsinki — Helsingfors 100
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —

























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden — Personer under
\ 10 år — Enfants au-dessous de 10 ans
I Luterilaisia — Lutheraner
'•• Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —






Muhamettilaisia — Muhammedaner . .
Siviilirekisteri — Civilregistret
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
10,178 9,812
Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15 år—Personnes âgées de 10—15 ans
Luterilaisia — Lutheraner
I Baptisteja — Baptister
; Metodisteja — Metodister
i Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter




| Israelilaisia —• Israeliter |
I Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . j
j Siviilirekisteri — Civilregistret i
j Tuntematon uskonto — Okänt religions-!
i samfund I
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern
| Luterilaisia — Lutheraner
! Baptisteja — Baptister
i Metodisteja — Metodister !
Reform., angl. ja muita protestantteja —j









































































































































101 Helsinki — Helsingfors
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder oeh bildningsgrad.



































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire




























































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 102 (Jatkoa. Forts.— Suite) 103 Helsinki — Helsingfors
U s k o n t o k u n t a .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession.























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes,
âgées de 20 ans et davantage ; 402
Luterilaisia — Lutheraner j 363
Baptisteja — Baptister j
Metodisteja — Metodister j —
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter; 1
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa 12
Kreikkalais-dissidenttejä—• Grekiska dissi-
denter —
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska 11
Israelilaisia — Israeliter 8
Muhamettilaisia — Muhammedaner ! * 3
Armeenialainen kirkko—Armeniska kristna
Katolisia dissidenttejä —• Katolska dissi-
denter
Siviilirekisteri — Civilregistret
Tuntematon uskonto —• Okänt religions-
samfund
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —












Reform., angl. ja muita protestantteja —j
Reform., angl. och andra protestanter:
Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa




Muhamettilaisia — Muhammedaner j
Armeenialainen kirkko — Armeniska j
kristna j
Katolisia dissidenttejä — Katolska dissi-
denter
Buddaisteja — Buddister
Siviilirekisteri — Civilregistret !
Tuntematon uskonto — Okänt religions-j
samfund I
1) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-;
maton — Därav personer, vilkas ålder


































































































































Ayanl fait les cours

































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire


























































































































































































































































































































































































Helsinki — Helsingfors 104
XITI. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
K o t i s (i ii t i i .
Il e m o r t.
Le lieu de domicile
8 I 9 |1O 11 1 2 1 3 ' 1 4 ; 15 16 1 7 ! 1 8 | l 9 | 2 0 [ 2 1 2 2 ; 2 3 : 2 4 2 5 !
K a u p u n K i n r a j a i n s i s ä 1 1 ä. —•
K a u p u n g i n a s e m a n alueella . —
Dans la
^ 2







Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland

































Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Amerikka — Amerika
Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
Paikka tuntematon—Utan lokaluppgift.. 13J 4j 28J 22j 12 2,j 7| 1-j—,

















19114 13 12 12 59 57 3
12! 1 4i 5! 4 151 23:
J; j ! j ! j j
131 7.12; 71 7i 33j 28 !
8 211 4 6 151 12
4 3: 1; 2 3 9
6! 21 51 2| 5i 8











































; 3; 3,-.; : 1_.
Yhteensä —Summa 127!ll0 413!l85l 29 27165 86 52159
—I 2|| 9 8;
3449188166 20
2 : 3i 3:! 1 - ! -
501 6 616779714
105
Deu i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
Helsinki — Helsingfors
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30 37 : 38 39 40 41
limites de la ville.
42 43 4 ' L 4 5 , 10 47 4» 49 50 51 5 S
i Kaupunkiin yhdistetyllä kaiipunginaseman ulkopuolella olevall;
alueella. — Avhyst område utom
se trouvant pas sur le plan
<- 0 M llautatielinjan
tu 2. < länsipuolella.j p g ' Väster om järn
i'£-h ^ k vägslinjen.
i!|3gg.
 o g;
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K o t i s e u t u .
Hemort .





Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun—Porin lääni — Åbo—Björne-
borgs län
Ahvenanmaa —• Åland
f laineen lääni — Tavastehus Iän
Viipurin » Viborgs »
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »
Oulun » Uleåborgs »











Tshekko-Slovakia — Tjecko-Slovakien . . .
Ranska — Frankrike
Italia — Italien
Yhteensä muussa Europassa —
Summa i övriga Europa
Aasia •—• Asien
Amerikka — Amerika
Yht. Europan ulkop. maissa —
Summa i utomeuropeiska länder
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Forfcs. — Suite). 107 Helsinki — Helsingfors
73 74 ' 75 76 77 78 • 79
ulkopuolella. — Utom stadens rår.
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Helsinki — Helsingfors 1U6
XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna Yaltioiden mukaan.—




























Kaupungissa syntyneet. — I staden födda.











































































































































800 1,091! 1,891 802 1,096 1,898
') Muk. henkilöt, joiden syntymäseutii on tuntematon. Inkl. personer, vilkas födelseort är okänd. —
109 Helsinki — Helsingfors
Antalet främiiiande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
11 12 13 15 16 17 18 19
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom staden födda.

















Np. Yht., Mp. Np. Yht. ; Mp. j Np. j Yht.
Kvk. Bk. Mk. KvkJ Bk. Mk. i Kvk.! Bk.
22 I 23 I 24 I 25 " 26 ' 27
Yhteensä vieraita alamaisia.1)
Hela antalet främmande undersåtar. ").















Mp. : Np. ! Yht. ii Mp.















































































































































































































































































































!2,021 2,017 4,038 174 44 21812,195 2,061 4,256|2,8B7 3,124 5,961 185 50 235 3,022 3,174 6,196!
Y compris personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
